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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU 
TINDAK PIDANA CUKAI (Kajian Putusan  Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Kds), 
ini secara umum bertujuan mengulas tentang penerapan sanksi pidana terhadap 
pelaku tindak pidana cukai dalam putusan nomor  85/Pid.Sus/2012/PN.Kds dan 
Perbedaan Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa I dan 
Terdakwa II  Dalam Perkara Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Kds  
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data 
sekunder. 
Setelah data diperoleh, maka disusun secra sitematis dan selanjutnya 
dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.  
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Penerapan sanksi pidana 
terhadap pelaku tindak pidana cukai dalam putusan nomor  
85/Pid.Sus/2012/PN.Kds adalah menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 
(satu) tahun 8 (delapan) bulan bagi terdakwa I Bambang Widodo bin Sidiq dan 1 
(satu) tahun 6 (enam) bulan bagi terdakwa II Yusrul bin Sholekan. Keduanya juga 
dijatuhi pidana denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan 
jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. 
Penerapan sanksi diatas dengan memperhatikan pertimbangan yang bersifat 
yuridis berupa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi-
saksi, barang bukti dan terpenuhinya semua unsur delik dalam Pasal 56 Undang 
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHPidana. Selain itu hakim juga menggunakan pertimbangan yang sifatnya non 
yuridis. 
Perbedaan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap terdakwa I 
Bambang Widodo bin Sidiq dan terdakwa II Yusrul Hana dalam perkara pidana 
nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Kds, dikarenakan terdakwa I Bambang Widodo 
pernah melakukan tindak pidana serupa (tindak pidana cukai) dimasa lampau dan 
diulangi kembali sedangkan terdakwa II Yusrul Hana baru melakukan tindak 
pidana cukai untuk pertama kalinya. 
 
 
 
Kata Kunci : putusan hakim dan tindak pidana cukai 
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